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We have developed an interactive evaluation system for overturn safety that can be used on a personal computer by 
curators and lay persons, without any specialist knowledge of computer technology and earthquake engineering. The 
logic for calculating overturn acceleration and the prototype system have been presented in the reference 4). The early 
system has been designed as an evaluation system to calculate critical overturn acceleration of exhibition object itself. It 
not only considers the safety of the exhibition object itself, but is also capable of examining the effectiveness of support 
jig in preventing object from overturning. This paper describes the multiple usage of this system and our promotion 
activity for familiarizing this system thereafter. 
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࠿ࡗࡓᒎ♧≀ࡀࡇࡢᆅ㟈࡛↓஦࡛࠶ࡗࡓ౛ࡀぢཷࡅࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊᒎ♧≀ࡑࡢࡶࡢࡢ㌿ಽᏳ඲ᛶࡀᆅ㟈᫬
ࡢ⿕ᐖ࡟┤᥋⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᒎ♧≀ࡢ㌿ಽᏳ඲ᛶࡢ㐺ษ࡞ホ౯ࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺࡟࡞
ࢀࡤ⿕ᐖࢆ㍍ῶ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
➹⪅ࡽࡣࠊᒎ♧≀ࡢᆅ㟈᫬㌿ಽᏳ඲ᛶࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋࠊ㌿ಽ㝈⏺ຍ
㏿ᗘ⟬ᐃࡢࡓࡵࡢࣟࢪࢵࢡࡸࢩࢫࢸ࣒ࡢࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉࢆᩥ⊩࡛᪤࡟⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏࢩࢫࢸ࣒ࡣ㌿ಽ⌧㇟
ࡑࡢࡶࡢࢆࢩ࣑࣮ࣗࣞࢺࡍࡿ┠ⓗ࡛సࡽࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡶࡋࠊ⢭ᗘࡢⰋ࠸ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࡢ࡛
࠶ࢀࡤࠊᕷ㈍ࡢỗ⏝ືⓗࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥゎᯒࢯࣇࢺࢆ౑࠼ࡤࡼ࠸ࡀࠊࡇࡢゎᯒ࡟ࡣከ኱࡞᫬㛫࡜㈝⏝ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ༤≀㤋ࡸ⨾⾡㤋࡟໅ົࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࡸ୍⯡ࡢே࡛ࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡸ⪏㟈ᕤᏛ࡞࡝ࡢᑓ㛛▱㆑ࢆᣢ
ࡕྜࢃࡏ࡚࠸࡞࠸᪉ࡀᡭ㍍࡟ᒎ♧≀ࡢ㌿ಽᏳ඲ᛶࡸ㌿ಽ㜵Ṇࢪࢢࡢ࠾࠾ࡼࡑࡢຠᯝࢆࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࣛࢡࢸ࢕ࣈ
࡟㸱ḟඖࢢࣛࣇ࢕ࢵࢡࢫࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽ᳨ウࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㛤Ⓨࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᚋࠊᮏࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊᗄࡘ࠿Ⓨぢࡉࢀࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࣂࢢࢆྲྀࡾ㝖ࡃసᴗࢆ⾜࠸ࠊࡲࡓ᪂ࡓ࡟⌫ᙧࡢᇶ
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ࡋࡎࡘ⌧ࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᮏሗ࿌࡛ࡣࠊ᭱᪂ࡢࢩࢫࢸ࣒
ࡢ⤂௓ࢆࠊᗄࡘ࠿ࡢ㌿ಽ㜵Ṇࢪࢢࡢຠᯝࡢ᳨ウ౛࡞࡝
ࢆ㏻ࡋ࡚⾜࠸ࠊࡉࡽ࡟ᮏࢩࢫࢸ࣒ࡢᬑཬάື࡛ᚓࡓᅜ
ෆእ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟㛵ࡍࡿヰ㢟࡟ࡘ࠸࡚ⱝᖸゐࢀࡿࡇ
࡜࡟ࡍࡿࠋ

㸰㸬ᩥ໬㈈ࡢᆅ㟈᫬㌿ಽ㜵Ṇ࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ 

⌧ᅾࠊ⨾⾡㤋ࡸ༤≀㤋࡟ᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿච㟈ྎࡢከ
ࡃࡣࠊỈᖹ᪉ྥ࡟ື࠸࡚ᶓᦂࢀࢆ྾཰ࡍࡿࢱ࢖ࣉ࡛࠶
ࡿࠋࡇࢀࡣ㟈ᗘ7ࢆグ㘓ࡋࡓ㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏ࢆዎᶵ࡟ᬑ
ཬࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊࡇࡢ㟈⅏ࡢ୺࡞ᦂࢀࡢ᪉ྥࡀᶓᦂࢀ࡛
࠶ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ᪂₲┴୰㉺ᆅ㟈࡛ࡣᙉⅯ࡞
⦪ᦂࢀࡀక࠸ࠊᒎ♧ရࡀච㟈ྎࡢୖ࡛㊴ࡧࡣࡡ࡚㌿ಽ
ࡋࡓ஦౛ࡀぢࡽࢀࡓࡓࡵࠊ⿦⨨ࡢ᭷ຠᛶࢆ␲ၥどࡍࡿ
ពぢࡀ୍㒊࠿ࡽ⪺࠿ࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵ஧ḟඖච㟈⿦⨨ࡢ
᭷ຠᛶࡢ᭷↓ࡢ☜ㄆ࡜ࠊ᭦࡞ࡿᏳ඲ᑐ⟇ࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨
ウࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⚄ᗞࡽࢆ୰ᚰ࡟ᐇ㦂ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ
ᐇ㦂⤖ᯝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓච㟈ྎࡸࠊᨭᣢ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ⪃
ᐹࢆ⾲1࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
ࡇࡢᐇ㦂࠿ࡽච㟈ྎࡢ᭷ຠᛶࡸࠊච㟈ྎୖ࡟஬ᚨ
㸦⬮௜ࡁࡢ㍯㸧ࡸኳ⺋⣒࡞࡝࡛ჾ≀ࢆᅛᐃࡍࡿ᪉ἲࡀ
㌿ಽ㜵Ṇ࡟ᴟࡵ࡚᭷ຠ࡞ࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊJDε⛬ᗘ௨ୖ
ࡢ㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿ᗘࢆ᭷ࡍࡿჾ≀ࡣࠊච㟈ྎୖ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊኳ⺋⣒࡞࡝ࡢ㌿ಽ㜵Ṇᑐ⟇ࢆ᪋ࡉ࡞ࡃ࡜
ࡶ⃭㟈࡟ᑐࡋ࡚㌿ಽࡋ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ୍᪉࡛ࠊ୓඲࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡶุ᫂ࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊ
ᒎ♧ရࡢ㌿ಽ㜵ṆࡢⅭ࡟ࡣࠊච㟈⿦⨨ࡢ᭷↓࡟ᣊࢃࡽࡎࠊసရࡢ㌿ಽࡋࡸࡍࡉࡢ┠Ᏻ࡜࡞ࡿ㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿ᗘ
ࢆ஦๓࡟ᢕᥱࡋࠊࡑࡢୖ࡛ᕤኵࢆຍ࠼࡚Ᏻ඲ᛶࢆ㧗ࡵࡿດຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ
ࡇࢀࡲ࡛ࠊసရࡢ⟶⌮ᢸᙜ⪅ࡀẚ㍑ⓗ⡆౽࡟㌿ಽຍ㏿ᗘࢆᑟࡁฟࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᡭἲࡣ⤂௓ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊච㟈⿦⨨ࡀṇᖖ࡟సືࡋࡓሙྜ࡛ࡶసရࡢᙧ≧࣭㉁㔞࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㌿ಽࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡾᚓࡿࡇ
࡜ࡀ༑ศ࡟⌮ゎࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲ௒᪥࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ ⚄ᗞࡽࡢ㌿ಽᐇ㦂⤖ᯝࡢࡲ࡜ࡵᩥ⊩ ࡼࡾ
ᅗ ึᮇ⏬㠃㸦ධຊ࣮ࣔࢻ㸧࡜ฎ⌮ෆᐜ
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ᮏ◊✲ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᩥ໬㈈ࡢᆅ㟈᫬
㌿ಽᏳ඲ᛶホ౯ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣭ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ⡆᫆㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿ᗘ⟬ᐃࡢࡓ
ࡵࡢホ౯ᡭἲࡢ᳨ウࡸࠊᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋ
 
㸱㸬ᩥ໬㈈ࡢ㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿ᗘホ౯ࢩࢫࢸ࣒ 
 
㸦㸯㸧ࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせ
 ᅗ1࡟ᮏ◊✲࡛㛤Ⓨࡋࡓ㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿ᗘホ౯ࢩࢫࢸ
࣒ࡢึᮇ⏬㠃㸦ධຊ࣮ࣔࢻ㸧࡜ࠊసᴗ࣓ࢽ࣮ࣗࡢ୍ぴ
ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᩥ໬㈈ಖᏑࡢᐇົ࡟࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡿ
࡛࠶ࢁ࠺సᴗࢆ᝿ᐃࡋࠊᅗ2࡟♧ࡍࡼ࠺࡞PDCAࢧ࢖ࢡ
ࣝࢆヨసࡋࡓࠋࡇࡢࢧ࢖ࢡࣝࡢྛᕤ⛬ࢆࠊ࡞ࡿ࡭ࡃ㞴
ࡋ࠸ᡭ⥆ࡁࡣ㋃ࡲࡎ࡟ฎ⌮ࡍࡿࡓࡵࡢ⎔ቃࢆᥦ౪ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁࠊࢩࢫࢸ࣒ࢆసᡂࡋࡓࠋ 
ᮏࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ᪥ᖖⓗ࡟ࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ౑⏝ࡋ࡚
࠾ࡽࡎࠊ᧯స࡟୙័ࢀ࡞ே࡞࡝࡛ࡶ᧯సࡀ࡛ࡁࡿࢩࢫ
ࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊGUI㸦ࢢ
ࣛࣇ࢕࣮࢝ࣝࣘࢨ࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࢖ࢫ㸧ࢆ㥑౑ࡋ࡚࣮࢟
࣮࣎ࢻ࠿ࡽࡢධຊࢆᴟຊῶࡽࡋࠊࣉࣝࢲ࣭࣓࢘ࣥࢽࣗ
࣮࡞࡝ࢆ⏝ពࡋ࡚ࠊᅗ3࡟♧ࡍࡼ࠺࡞ฎ⌮ࡶྵࡵࠊከ
ࡃࡢ᧯సࢆ࣐࢘ࢫࡢࡳ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㛤Ⓨ࡟ࡣGUI⎔ቃ࡛ࡢࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ࡟ඃࢀࠊࢥࣥ
ࣆ࣮ࣗࢱࡢOS㸦࣮࢜࣌ࣞࢸ࢕ࣥࢢࢩࢫࢸ࣒㸧࡟౫Ꮡ
ࡋ࡞࠸ࣉࣟࢢ࣒ࣛゝㄒ࡛࠶ࡿJavaゝㄒࢆ⏝࠸ࡓࠋ  
 
㸦㸰㸧ධຊ࣮ࣔࢻ࡜ࣃ࣮ࢶࡢ⛣ື࣭ᅇ㌿ࡢ⦅㞟࣮ࣔࢻ
ධຊ࣮ࣔࢻ࡛ࡣᩥ໬㈈ࡢᗄఱᙧ≧ࡸ㉁㔞ᐦᗘࡢࢹ࣮
ࢱࢆࣃ࣮ࢶࡈ࡜࡟ධຊࡋ࡚࠸ࡃࠋ⏬㠃ྑഃࡢ࢘࢕ࣥࢻ
࢘ࡀసᴗ㡿ᇦ࡛࠶ࡾࠊ400 mm ゅࡢྎࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸
࡚ࠊྛࣃ࣮ࢶࢆࡇࡢᖹ㠃ୖ࡟㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡃࠋ⏬㠃ࡢᕥ
ഃ࡟ࡣ 10 ಶࡢ࣎ࢱࣥ࡜ࠊ㔜ᚰࡢᗙᶆ್࣭㌿ಽ㝈⏺ຍ
㏿ᗘ್ࢆ⾲♧ࡍࡿ㡿ᇦࡀ࠶ࡿࠋ᭱᪂ࡢࣂ࣮ࢪ࡛ࣙࣥࡣ
⌫ᙧࡢࣃ࣮ࢶࢆຍ࠼ࠊᇶᮏⓗ࡞ᗄఱᙧ≧ࢆ 7✀㢮⏝ព
ࡋࠊࡇࢀࡽࢆ࣎ࢱࣥⓏ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋసᡂࡋࡓ࠸ࣃ࣮ࢶ
ࡢᙧ≧࡟ྜࢃࡏ࡚࣎ࢱࣥࢆ㑅ᢥࡍࡿ࡜ࠊᅗ 4ࡢࡼ࠺࡞
ᑍἲ࡜ᮦ㉁ࢆධຊࡍࡿࢧࣈ࣭࢘࢕ࣥࢻ࢘ࡀ⌧ࢃࢀࡿࡢ
࡛ࠊࡑࡇ࡟ᑍἲࢆ mm༢఩࡛ධຊࡍࡿࠋ 
ᮦᩱࡢ㉁㔞ᐦᗘࡢධຊࡣࠊ⌮⛉ᖺ⾲࡞࡝࡛ㄪ࡭ࡿᡭ
㛫ࢆ┬ࡅࡿࡼ࠺࡟ᮦ㉁ࡢࣉࣝࢲ࣭࣓࢘ࣥࢽ࣮ࣗࢆ⏝ព
ࡋࠊࡑࡢ୰࡛㏆࠸ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡛୚࠼ࡽࢀࡿࡼ
࠺࡟ࡋࡓࠋᮦᩱࡣ☢ჾࠊ࢞ࣛࢫࠊࣞࣥ࢞ࠊᅵࠊ஝⇱ᮌ
ᮦࠊ㕲ࠊ㖡ࠊ㖄ࠊ㔠࡞࡝඲㒊࡛ 20 ✀㢮⏝ពࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
  ධຊ࣮ࣔࢻ࡛ࣃ࣮ࢶࢆసᡂࡍࡿ࡜ࠊᅗ 5 ࡢࡼ࠺࡞
⛣ື࣭ᅇ㌿ࡢ⦅㞟࣮ࣔࢻ࡟⛣ࡿࠋࡇࡢ࣮ࣔࢻ࡛ࡣࠊධ
ຊ࣮ࣔࢻ࡛ᙧ≧࡜㉁㔞ᐦᗘࢆᣦᐃࡋࡓࣃ࣮ࢶࡀᗙᶆཎ
Ⅼࢆ෇ࡢ୰ᚰ࡟ࡍࡿࡼ࠺࡟⨨࠿ࢀࡿࡢ࡛ࠊࡇࢀࢆᖹ⾜ ᅗ ࣔࢹࣝࡢ⛣ື࣭ᅇ㌿࣮ࣔࢻ
ᅗ ヨసࡋࡓ 3'&$ࢧ࢖ࢡࣝ
ᅗ ࣐࢘ࢫ᧯సࡢㄝ᫂ᅗ
ᅗ ᙧ≧ධຊ࣎ࢵࢡࢫᕥ࡜ᅇ㌿࣭⦅㞟⏝࣎ࢱࣥྑ㸧
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4 
⛣ືࡸᅇ㌿⛣ືࡋࠊ఩⨨ࡢᚤㄪᩚ࡞࡝ࢆ⾜࠺ࠋࠕỴ
ᐃࠖ࣎ࢱࣥࢆᢲࡍ࡜ࣃ࣮ࢶࡀసᡂࡉࢀࡓ≧ែ࡛ึᮇ
⏬㠃࡟ᡠࡿࠋ 
ࡇࡢධຊ࣮ࣔࢻࠊࣃ࣮ࢶࡢ⛣ື࣭ᅇ㌿࣮ࣔࢻࢆ⧞
ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡛ࠊ」ᩘࡢࣃ࣮ࢶ࠿ࡽ࡞ࡿࣔࢹࣝࢆసᡂ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋฎ⌮ࢆ⾜࠺ᗘ࡟సᴗ㡿ᇦ࢘࢕ࣥ
ࢻ࢘ࡢୗࡢࢥࣥࢯ࣮ࣝ⏬㠃࡟ฎ⌮ෆᐜࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࠋ
ࣃ࣮ࢶࡢ⾲♧Ⰽࡣ」㞧࡞ࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡗ࡚ࡶෆ㒊ᵓ㐀
ࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟༙㏱᫂࡞ࡶࡢࢆ⏝࠸ࠊᮦ㉁ࡈ࡜࡟Ⰽ
ࢆኚ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸱 ㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿ᗘ⟬ᐃ⤖ᯝ
ᅗ 6 ࡟㔜ᚰ఩⨨࡜㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿ᗘࡢ⟬ᐃ⤖ᯝࢆ౛
♧ࡋࡓࠋసᡂࡋࡓࣔࢹࣝࡣ୰✵෇⟄࡛ࠊ㧗ࡉ 10cmࠊ
༙ᚄ 5cmࠊཌࡳ 0.5cmࠊ࢞ࣛࢫᮦ㉁ࡢሙྜ࡛࠶ࡿࠋ
㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿ᗘ⟬ฟ࣎ࢱࣥࡀᢲࡉࢀࡿ࡜ࠊィ⟬ࡉࢀ
ࡓ㔜ᚰ఩⨨࡟㉥࠸⌫ࡀ⾲♧ࡉࢀࠊࡑࡇ࠿ࡽ㌿ಽ㝈⏺
ຍ㏿ᗘࢆ⟬ᐃࡋࡓ᪉ྥ࡬㟷࠸⥺ࢆᘬࡃࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠶
ࡿࠋᅇ㌿㍈ࡣ⥳Ⰽ࡛⾲♧ࡉࢀࠊᅗ 7 ࡟♧ࡍࡼ࠺࡞ィ
⟬ࡉࢀࡓ㔜ᚰࡢᗙᶆ್ࠊ㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿ᗘ್ࡀ⏬㠃ᕥ
ୗ࡟⾲♧ࡉࢀࡿࠋ୰✵෇⟄ࡢእ෇ࢆከゅᙧ࡛㏆ఝࡋ
࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟ࠊᮏ᮶ JDε ࡜࡞ࡿ࡭ࡁ㌿ಽ㝈⏺ຍ
㏿ᗘࡀࡸࡸపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢ㏆ఝィ⟬
್ࡣ⌮ㄽ್࡟ᑐࡋ࡚ᚲࡎᏳ඲ഃࡢ್࡜࡞ࡿࠋ 
ィ⟬ࢆ⾜࠺㝿ࠊࣃ࣮ࢶࡣᚲࡎࡋࡶ┦஫࡟᥋ゐࡋ࡚
࠸ࡿᚲせࡀ࡞ࡃࠊᅗ 8 ࡢࡼ࠺࡟ࣃ࣮ࢶࡀ㞳ࢀ࡚࠸ࡓ
࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㔜ᚰࡢᗙᶆ್࣭㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿ᗘ್ࡣ⟬ᐃ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸲㌿ಽ㜵Ṇලࡢຠᯝࡢ᳨ウ౛ 

㖄ࢆ⏝࠸ࡓ㌿ಽ㜵Ṇᑐ⟇ࡢຠᯝࡢ᳨ウ 
ᅗ 9 ࡢࡼ࠺࡞ᅵჾ࡞࡝࡛ࡶⰋࡃぢࡽࢀࡿ⎼ናࢆ᝿
ᐃࡋࡓࣔࢹࣝࢆసᡂࡋ㸦ჾ㧗 25.0cm,ཱྀᚄ 24.0cm,ᗏ
ᚄ 8.0cm㸧ࠊ㖄ࢆ⏝࠸ࡓ㌿ಽ㜵Ṇᑐ⟇ࢆ᪋ࡋࡓࠋࢩ
ࢫࢸ࣒ୖ࡛㧗ࡉࡀ 1.0cm ࡢ෇┙ࡢࣔࢹࣝࢆసᡂࡋࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢࣃ࣮ࢶࢆ⎼ናࢆ᝿ᐃࡋࡓࣔࢹࣝࡢ୰࡟⨨
࠸࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊࢩࢫࢸ࣒ୖ࡛ࡢ㌿ಽ㜵Ṇᑐ⟇ࢆ᪋
ࡋࡓࠋ෇┙ࡢୖ㠃࣭ୗ㠃ࡣ⎼ናࡢ༙ᚄ࡟ᑐᛂࡍࡿࡼ
࠺࡟సᡂࡋࠊྛ㧗ࡉࡈ࡜࡟㖄࡛‶ࡓࡉࢀࡿᙧ࡟ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ㖄࡛‶ࡓࡉࢀࡓ᫬ࡢ㔜ᚰࡢᗙᶆ್ࡢኚ໬࡜ࠊ
㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿ᗘ್ࡢኚ໬ࢆᅗ 10࡟♧ࡍࠋ 
7.0cmࡢ῝ࡉࡲ࡛㖄࡛‶ࡓࡍ࡜ࠊ㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿ᗘ
್ࡣ࠾ࡼࡑ 2ಸ࡜࡞ࡾࠊࡑࡢຠᯝࡀ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࠸ࡇ
࡜ࡀᩘ್࠿ࡽ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㧗ࡉࡀ 1.0cmࡢሙྜ
࡟࠾࠸࡚ࡶࠊi2࡛㏙࡭ࡓࠕ⃭㟈࡟ᑐࡋ࡚㌿ಽࡋ࡟
ࡃ࠸㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿ᗘ࡛ࠖ࠶ࡿ JDε ࢆୖᅇࡗ࡚࠾
ࡾࠊ㖄෇┙ࢆ⏝࠸ࡓ㌿ಽ㜵Ṇලࡢ᭷ຠᛶࢆ☜ㄆࡍࡿ 
㔜ᚰ
ᅇ㌿㍈
ᅗ ィ⟬⤖ᯝࡢ⾲♧
ᅗ ศ㞳ࡋࡓࣃ࣮ࢶ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓࣔࢹࣝ㸦ィ⟬ྍ㸧
x,y,zᗙᶆ
㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿
ᅗ ⎼ናࢆ᝿ᐃࡋࡓࣔࢹࣝ
ᅗ ㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿ᗘ⟬ᐃ⤖ᯝ
 
ᅇ㌿㍈
㔜ᚰ
ᅇ㌿᪉ྥ
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ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ7.0cm ࡢ῝ࡉࢆࣆ࣮ࢡ࡟㔜ᚰ఩⨨ࡣ㧗ࡃ࡞ࡾࡣࡌࡵࠊ㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿ᗘࡶపୗࡋ࡚ࡋࡃࠋ
ࡑࡢཎᅉࡣࠊ⏝࠸࡚࠸ࡿ㖄࡟ࡼࡾ㔜ᚰ఩⨨ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞஦㇟ࡣࠊ⚄ᗞࡽࡢ㌿
ಽᐇ㦂࡛ࡶぢࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࣔࢹࣝ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᅇ㌿㍈࡜࡞ࡿ఩⨨ࡣኚ࠼ࡎ࡟ࠊ≀యࡑࡢࡶࡢࡢ㔜ᚰࢆୗࡆࡿࡇ࡜࡛ࠊ㌿ಽ㝈⏺ຍ
㏿ᗘ್ࢆቑຍࡉࡏࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋཱྀᚄࡀᗈࡃࠊᗏ㠃ᙧ≧ࡀẚ㍑ⓗᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿჾ≀࡟ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࡀ
᭷ຠ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡓࡔ㖄ࢆ⏝࠸ࢀࡤⰋ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊྛჾ≀࡟ᑐࡋ
࡚㖄ࡀ᭱ࡶຠᯝࢆⓎ᥹ࡍࡿ㔞ࢆồࡵࠊ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 

ࣉࣛࢫࢳࢵࢡ〇ᨭᣢලࡢ㌿ಽ㜵Ṇຠᯝ
ḟ࡟㝡☢ჾࢆ᝿ᐃࡋࡓᩥ໬㈈㸦ჾ㧗 29.0cm,ཱྀᚄ 36.0cm,ᗏᚄ 10.0cm㸧࡟ᑐࡋ࡚ࡢ㌿ಽ㜵Ṇᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚⪃
࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ୗ㒊ࡀୖ㒊ࡼࡾࡶẚ㍑ⓗᑠࡉ࠸ᩥ໬㈈࡟ᑐࡋ࡚ࡣ, 㔜ᚰ఩⨨ࢆୗࡆࡿࡇ࡜ࡼࡾࡶࠊ㔜ᚰࡢ
ᗏ㠃ᢞᙳⅬ࠿ࡽᅇ㌿㍈ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࢆ㛗ࡃࡍࡿ
ࡇ࡜ࡢ᪉ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᅗ 11 ࡟♧ࡍࡼ࠺࡞ᗏᯈࡢ኱ࡁࡉࡀ␗࡞ࡿࣉ
ࣛ ࢫ ࢳ ࢵ ࢡ〇 ࡢ ᨭ ᣢල (10.0×10.0×1.0cm, 
20.0×20.0×1.0cm, 25.0×25.0×1.0cm)ࢆ⏝࠸ࡓ㌿
ಽ㜵Ṇලࢆసᡂࡋࠊࡑࡢຠᯝࢆᑐ⟇ࢆࡋ࡞࠸
ሙྜ࡜ẚ㍑ࡋ᳨࡚ウࡋ࡚ࡳࡿࠋసᡂࡋࡓࣉࣛ
ࢫࢳࢵࢡ〇ᨭᣢල࡟ࣔࢹࣝࢆ㍕ࡏࠊ㔜ᚰࡢᗙ
ᶆ್ࠊ㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿ᗘ್ࢆ⟬ᐃࡋࡓࡶࡢࡀᅗ
12࡟࡞ࡿࠋ 
ࡇࡢ⟬ᐃ⤖ᯝ࡛ࡣᗏ㠃ࡢࣉࣛࢫࢳࢵࢡᯈ࡟
ࡼࡾࠊ㔜ᚰࡢᗏ㠃ᢞᙳⅬ࠿ࡽᅇ㌿㍈ࡲ࡛ࡢ㊥
㞳ࡀ✌ࡆࡓࡇ࡜ࡀࠊ㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿ᗘ್ࡢቑຍ
࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ ᅗ ࣉࣛࢫࢳࢵࢡᨭᣢලࡢࣔࢹࣝ
ᅗ 㖄ࢆ⏝࠸ࡓ㜵Ṇලࡢຠᯝ
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ࡇࡢ౛ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㔜ᚰ఩⨨ࡀ㧗࠸ᩥ໬㈈࡟ᑐࡋ
࡚ࡣࠊ㗽ࡢࡼ࠺࡞㌿ಽ㜵Ṇලࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㔜ᚰ
఩⨨ࡀ᭦࡟㧗ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᨭᣢලࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 

 ஬ᚨࢆ⏝࠸ࡓ㌿ಽ㜵Ṇᑐ⟇ࡢ᳨ウ
᭱ᚋ࡟ࠊ᪂₲┴୰㉺ᆅ㟈࡛ᐇ㝿࡟⿕⅏ࡋࡓ⦖ᩥ
ᅵჾࡢࣔࢹࣝࢆసᡂࡋࠊ஬ᚨࡢ㌿ಽ㜵Ṇᑐ⟇ࢆ᪋
ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠸ࠊ㌿ಽ㜵Ṇලࡢ᭷ຠᛶࡢ
᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋసᡂࡋࡓⅆ↍ᅵჾࡢࣔࢹࣝࡣࠊ᪂
₲┴ὠ༡⏫኱Ꮠୗ⯪Ώ㐨ᑼᡭ㑇㊧ฟᅵࡢⅆ↍ᆺᅵ
ჾࡢᑍἲ㸦ჾ㧗33.3cm,ཱྀᚄ32.8cm,ᗏᚄ10.1cm㸧ࢆ
ཧ⪃࡟ࡋࡓ3)ࠋ஬ᚨࡢᮦ㉁ࡣ㕲࡜ࡋࠊኴࡉࡣ4mm
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋసᡂࡋࡓࣔࢹࣝࢆᅗ13࡟♧ࡍࠋ 
ࡇࢀࡽࡢࣔࢹࣝࡢ㔜ᚰ఩⨨ࠊ㌿ಽ
㝈⏺ຍ㏿ᗘ್ࢆồࡵࡓࡶࡢࡀᅗ14࡟
࡞ࡿࠋ㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿ᗘ್ࡀ஬ᚨࢆ౑
⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡀᩘ
್࠿ࡽ☜ㄆ࡛ࡁࠊ஬ᚨࡢୗഃࡢ㍯ࡢ
኱ࡁࡉ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢຠᯝࡀ␗࡞ࡿ஦
ࡀࢃ࠿ࡿ㸦௒ᅇࡣୗഃࡢ㍯ࡢᚄࡀ
20.0cm,24.0cm,28.0cmࡢࡶࡢࢆసᡂ
ࡋࡓ㸧ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ஬ᚨ≧ᨭᣢ
ලࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊ㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿ᗘ
ࡀ኱ࡁࡃቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᅗ
15࡟㔜ᚰ఩⨨࣭㌿ಽࡢᅇ㌿㍈ࢆ⾲♧
ࡋࡓࡶࡢࢆ♧ࡋࡓࠋᅗ14,15ࡼࡾࠊ஬
ᚨࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㔜ᚰ఩⨨ࡣࡑࢀ࡯
࡝ኚࢃࡽ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᅇ㌿㍈㸦⥳Ⰽ㸧
ᅗ ⅆ↍ᅵჾࡢࣔࢹࣝ࡜஬ᚨ≧ᨭᣢලࢆ᪋ࡋࡓ౛
ᅗ ஬ᚨ≧ᨭᣢලࡢຠᯝ
ᅗ ࣉࣛࢫࢳࢵࢡ〇ᨭᣢලࡢຠᯝ
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ࡀ㔜ᚰࡢᗏ㠃ᢞᙳⅬ࠿ࡽ㐲ࡊ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟
ࡼࡾ㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿ᗘࡢ್ࡀቑຍࡋࠊ஬ᚨࡢ
᭷ຠᛶࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࡇࡢࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚JDεࡢ㌿ಽ
㝈⏺ຍ㏿ᗘࢆ‶ࡓࡍࡓࡵࡢ᪋⟇ࡢẚ㍑ࢆ⾜
ࡗࡓ⤖ᯝࡀᅗ16࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࣔࢹ࡛ࣝࡣ஬
ᚨࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡣୗഃࡢ㍯ࡢᚄࡀFPࡢ
ࡶࡢ⏝࠸ࠊ㖄ࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡣ῝ࡉFPࡲ࡛
㖄࡛‶ࡓࡍࡇ࡜࡛ࠊJDεࢆୖᅇࡿࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟᪋⟇ࡈ࡜࡟ᚓࡽࢀࡿ
ຠᯝࢆẚ㍑ࡋࠊࠕᒎ♧ࠖ࡜࠸࠺ഃ㠃ࡶ⪃࠼࡞
ࡀࡽ᪋⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᚄࡀFPࡢ஬ᚨࡣࠊ௒ᅇࡢࣔࢹࣝࡢᗏᚄ
ࡼࡾࡶࢃࡎ࠿࡟኱ࡁ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡼ࠺
࡞᪋⟇࡟ࡼࡾჾ≀ࡢእ㠃ࡀぢ࠼࡟ࡃࡃ࡞ࡗ࡚
ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ௒ᅇࡢ౛࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㖄
ࢆ⏝࠸ࡓ᪋⟇ࢆ⾜࠺᪉ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸳㸬᣺ືྎ࡟ࡼࡿᇶ♏ⓗ㌿ಽᐇ㦂

㸦㸯㸧ࣔࢹࣝࡢసᡂ
ࢩࢫࢸ࣒ୖ࡛ࡢィ⟬⤖ᯝࡢ⢭ᗘࢆ☜ㄆࡍࡿ
ࡓࡵࠊ᣺ືྎ࡟ࡼࡿᇶ♏ⓗ࡞ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡣࡌࡵ࡟ࢩࢫࢸ࣒ୖ࡛ࠊ࣡࢖ࣥ࣎ࢺࣝࢆᶍࡋ
ࡓࣔࢹࣝࢆసᡂࡋ ࣎ࢺࣝෆࡶ㉁㔞ᐦᗘ
1.0g/cm3ࡢᮦᩱ࡛‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࠊ㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿ᗘࢆィ⟬ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊᅗ17ࡢࡼ࠺࡟JDε࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋ

㸦㸰㸧᣺ືྎ࡟ࡼࡿᐇ㦂
 ḟ࡟᣺ືྎ࡟ࡼࡿ㌿ಽᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ෗┿ࠋධຊἼࡣṇᘻἼ࡜ࡋࠊࡑࡢ᣺ᖜࠊ࿘Ἴᩘࢆኚ࠼࡞ࡀࡽࠊ࣡
࢖ࣥ࣎ࢺࣝࡀ㌿ಽࡋ࡚ࡋࡲ࠺࠿࡝࠺࠿ࢆほᐹࡋࡓࠋุ᩿ᇶ‽࡜ࡋ࡚ࡣࠊ୍ᗘ㌿ಽࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓᚋ࡟࣎ࢺࣝࢆ
❧࡚┤ࡋ࡚ࡶࠊྠࡌࡼ࠺࡟㌿ಽࡋ࡚ࡋࡲ࠺㝿࡟ࠕ㌿ಽࡋࡓࠖ࡜ุ᩿ࡍࡿ஦࡜ࡋࡓࠋᐇ㦂࡛ࡣࠊ᣺ᖜ
A=0.8(cm)ࠊ࿘Ἴᩘࡀf=2.9㹼3.0(Hz)௜㏆࡛㌿ಽࡋጞࡵࡓࠋf=2.9(Hz)ࢆ⏝࠸࡚ࠊ㌿ಽ㝈⏺ຍ㏿ᗘࢆ⟬ฟࡍࡿ࡜ࠊ
ᅗ JDOࢆ‶㊊ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ㌿ಽ㜵Ṇ⟇ࡢẚ㍑
෗┿ ᣺ືྎࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂ࡢᵝᏊᅗ ࣡࢖ࣥ࣎ࢺࣝࢆᶍࡋࡓࣔࢹࣝ
᪤࡟㌿ಽࡋ࡚࠸ࡓ
500mε࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝ 
ͤ࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝࡢ᥋ᆅ㠃ࡢᙧ≧ࡢ㐪࠸
࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊಽࢀࡸࡍ࠸ࡶࡢ࣭ಽࢀ
࡟ࡃ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣡࢖ࣥ࣎ࢺࣝ㌿ಽࡢ▐㛫 
ᅇ㌿㍈
ᅗ ஬ᚨ≧ᨭᣢල࡟ࡼࡿᅇ㌿㍈ࡢ⛣ື
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8 
Į=A(2ʌf)2=265.6 (gal) 
࡜ồࡲࡾࠊ௒ᅇࡢᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ㄗ
ᕪ⛬ᗘࡢ⢭ᗘࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ
☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ

 
㸴㸬ࡲ࡜ࡵ 
 
ᒎ♧ᩥ໬㈈ࡢ㌿ಽ㜵Ṇ⟇ࢆ᳨ウ
ࡍࡿୖ࡛᭱ࡶ㞴ࡋ࠸Ⅼࡣࠊᩥ໬㈈
ࡑࡢࡶࡢ࡟୍ษᡭࢆຍ࠼࡞࠸ࡇ࡜
ࡀᇶᮏ᮲௳࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࢔
࣮ࣥ࢝࣎ࣝࢺ࡞࡝ࢆᩥ໬㈈࡟ᇙࡵ
㎸ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ☜ᐇ࡞ᑐ⟇ࡀ
ྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ↓⌮࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࠊᒎ♧ᩥ໬㈈ࡣ㌿ಽࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜
ࡋ࡚ᑐ⟇ࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊჾ≀⮬య
ࡢᏳᐃᛶࡢホ౯࡜㌿ಽ㜵Ṇࢪࢢࡢຠᯝࡢ᳨
ウࡀ⡆༢࡞᧯స࡛ฟ᮶ࡿࡼ࠺࡟࡞ࢀࡤࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡞᮲௳ୗ࡟࠾ࡅࡿῶ⅏ᢏ⾡ࡶྥୖࡍ
ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᆅ㟈᫬࡟࠾ࡅࡿᒎ♧ᩥ
໬㈈ࡢ㌿ಽ⿕ᐖࡣᾏእࡢᆅ㟈ᅜ࡛ࡶྠᵝ࡟
㉳ࡁ࡚࠾ࡾࠊᩥ⊩࡛ࡣ⡿ᅜࠊࢠࣜࢩࣕࠊ࢖ࣥࢻࠊࢺࣝࢥ࡞࡝ࡢ⿕ᐖ౛࡜ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏሗ࿌࡛ࡣࠊࡇࡢᒎ♧ᩥ໬㈈ࡢ㌿ಽᏳ඲ᛶホ౯ࢆᆅ㟈ᕤᏛࡸࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡞࡝ࡢᑓ㛛▱㆑ࢆᣢࡓ࡞࠸ே࡛
ࡶ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟ᕤኵࡋ࡚㛤Ⓨࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭱᪂∧࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢᴫせࢆ㏙࡭ࠊᮏࢩࢫࢸ࣒ࡀჾ≀⮬యࡢᏳ඲
ᛶࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ᇶᮏⓗ࡞ᶵ⬟ࡢ௚࡟ࠊ㌿ಽ㜵Ṇࢪࢢࢆ⏝࠸ࡓᑐ⟇ࡢ❧᱌ࢆᨭ᥼ࡍࡿᶵ⬟ࡶేࡏᣢࡘࡇ࡜࡞࡝
ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ
୍᪉ࠊ➹⪅ࡽࡣࠊ෗┿࡟♧ࡍࡼ࠺࡞᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒࡢ୧ࣂ࣮ࢪࣙࣥࡢᮏࢩࢫࢸ࣒ࡢ&'ࢆ⏝ពࡋࠊ㤳㒔኱Ꮫ
ᮾி࣮࢜ࣉࣥࣘࢽࣂ࣮ࢩࢸ࢕ㅮᗙ㸦ᖺ᭶㸧ࠊ-࣏࣮࣭ࣝࢤࢵࢸ࢕⨾⾡㤋࣭ᅜ❧すὒ⨾⾡㤋ඹദᅜ
㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦ᖺ᭶㸧ࠊᩥ໬㈈ಖᏑಟ᚟ᐇ㊶ࢭ࣑ࢼ࣮㸸132-&3㸦ᩥ໬㈈ಖᏑಟ᚟ᨭ᥼ᶵᵓ㸧࣭ᮾி
ᅜ❧༤≀㤋ඹദ㸦ᖺ᭶㸧ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࢪࣕࣃࣥ㸫኱Ꮫぢᮏᕷ㸫㸦⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆ᶵᵓࠊ
ᖺ᭶㸧࡞࡝ࡢྛദࡋ࡟࠾࠸࡚↓ᩱ࡛㓄ᕸࢆࡍࡿ࡞࡝㸦㓄ᕸඛ㸸⾲ཧ↷㸧ࠊᬑཬάືࡸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟
ࡼࡿ౑⏝ᛶࡢᨵⰋ࡞࡝࡟ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ
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